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  أصالح الرسالحعلً قرار الإ
: حٌّٛلغ أدٔخٖأٔخ 
 : ػغشحْ ؿخرش ػغشحْ  حلاعُ 
 700061002 O:   سلُ حٌم١ذ 
 : حٌفمٗ ٚأطٌٛٗ  لغُ 
الشرعيح تالأحكام وعلاقتهاالقرآى  تلاوج فً الخفيح الأخطاء:   حٌؼٕٛحْ 
ػًّ ِٓ محمد٠ش عٛسحوشطخ رـخِؼش رزشٔخِؾ ِخؿغظ١ش حٌشش٠ؼشحٌشعخٌش حٌّمذِش اٌٝ  ٖألش رؤْ ٘ز
رلؼٟ الا ِخ ف١ٙخ ِٓ ِمظزغخص لذ روشص ِظخدس٘خ. ٚارح ػزض فٟ ٚلض لاكك أْ ٘زٖ حٌشعخٌش ِٓ
حٔظلخي أٚ عشلش ػٍّ١ش فبٔٗ ٠لك ٌٍـخِؼش أْ طٍغٟ ِخ ِٕلظٕٟ ِٓ حٌٍمذ حٌؼٍّٟ ٚحٌشٙخدس حٌؼٍّ١ش. 




This thesis is applied for Islamic Law Master Program, Muhammadiyah University of Surakarta. 
Arranged by: Asran Jabir Asran. NIM: O 200160007. Supervised by: Dr. Muhammad Mu’in 
Dinillah Bashri, MA and Dr. Muhammad Abdul Khalik Hasan. Year : 2017 AD – 148= H. 
Indeed, all Muslims pray with understanding the meanings of the Qur'an, enforce laws, and 
improve the reciting skills of words and letters according to its nature as narrated by experts 
reciter who has sanad until the prophet Muhammad sallallaahu Alaihi Wasallam 
 But recently I found that there were people who thought that he/ she  has recite it right but in 
fact he/she has added or reduced the text. 
This study used qualitative method in form of document analysis. The aim of the research is to 
explain errors in recitations of the Al Quran that is not known by many people and the laws 
resulting from these errors.  There are two problems in this thesis, they are: 1 what are the 
mistakes that is not known by many people, especially by the Quran memorizers? 2. What are 
the legal consequences of these mistakes arose? 
After reviewing and researching some references, the researchers came to the conclusion; 
1. Errors in reciting the Quran because the Quran experts invent many things which are actually
should not be held in reciting the Qur an, either by adding or reducing because he wanted to 
intone, sadden or for a specific purpose, accidentally stumbled. 
2. Errors which change the meaning and purpose of verse included Lahn and its legal is haraam
which is agreed by the moslem scholar’s. 
Keywoard:  recitations of the Al Quran, tajweed 
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هلـــــــــــــــــــــخص
حلإعلاِ١ش رـخِؼش محمد٠ش عٛسحوشطخ. سعخٌش ِمذِش اٌٝ رشٔخِؾ ِخؿغظ١ش حٌشش٠ؼش ٘زٖ 
طلض اششحف : . 700061002 O : سلُ حٌـمـ١ــذ. اػذحد حٌطخٌذ : ػغشحْ ؿخرش ػغشحْ
٘ـ.=895-َ<517حٌذوظٛس محمد ِؼ١ٓ د٠ٓ الله حٌزظشٞ ٚحٌذوظٛس ػّشحْ سشخدٜ. ػخَ 
 ِظؼزذْٚٚ كذٚدٖ ٚالخِش حٌمشآْ ِؼخٟٔ رفُٙ ِظؼزذْٚحلإعلاِ١ش  حلأِشؿّ١غ  ْا
 رخٌلضشس حٌّظظٍش حٌمشحءس أثّش ِٓ حٌّظٍمخس حٌظفش ػٍٝ كشٚفٗ ٚالخِش أٌفخظٗ رظظل١ق
 حٌمشآْ ٠مشأ ِّٓ ح٢خ١شس ح٢ٚٔش فٝ ٚؿذص فبٕٔٝ. ِٚغ رٌه حٌؼشر١ش حلأفظل١ش حٌٕزٛ٠ش
 ِّخ ٚ٠ٕمض ف١ٙخ ٌ١ظ ِخ حٌمشحءس فٝ ذخً٠   ِّخ رٌه غ١ش ػٍٝ ٚ٘ٛ طٛحد ػٍٝ أٔٗ ٚ٠ظُٛ٘
ف١ٙخ
 حٌظٝ حٌظلاٚس فٓ فٝ حلأخطخءفٙزٖ حٌشعخٌش رلغ و١فٟ ِىظزٟ لخِض فىشطٗ ػٍٝ ر١خْ 
طذٚس ِشىٍش حٌزلغ . ٚحلأخطخء ٘زٖ ػٍٝ حٌّظشطزش ٚحلأكىخَ حٌٕخط ِٓ وؼ١ش ػٍٝ طخفٝ
 ٚخخطش حٌٕخط ِٓ وؼ١ش ٠ؼشفٙخ لا حٌظٝ حٌخف١ش حلأخطخء ٟ٘ ِخ) 5: (أِش٠ٓ كٛي 
حلأخطخء ؟ ٘زٖ ػٍٝ حٌّظشطزش حلأػش ٟ٘ ِخ )7( حٌىش٠ُ؟ حٌمشآْ كفظش
 اْ )5طٛطً حٌزخكغ اٌٝ : ( رؼذ حٌزلغ ٚحٌٕظش اٌٝ ػذس حٌّظخدس ٚحٌّشحؿغ
 ٚلا طلً لا حٌظٝ حٌمشحءس فٝ وؼ١شس أش١خء حٌمشحء حرظذحع ٟ رغزذ٘حلأخطخء فٝ طلاٚس حٌمشآْ 
 رٛحعطش ٚرٌه ػٕٗ، رٕمض أٚ كذٖ، ػٍٝ رض٠خدس اِخ حٌمشحءس فٝ ٠ىْٛ ؛ٚ٘زح طـٛص
٘زٖ )7( لظذ رغ١ش أٚ ِؼ١ٓ ِمظٛد لأؿً ٚحلأٔغخَ؛ ٚحٌظغش٠ذ، ٚحٌظلض٠ٓ، حٌظشل١ض،
 حلأخطخء طغ١ش حٌّؼٕٝ ٚحٌّمظٛد ِٓ ِشحد حلأ٠ش ٚطؼذ ٌلٕخ ٚ٘ٛ كشحَ ربؿّخع حٌؼٍّخء 
: فٓ حٌظلاٚس، طـٛ٠ذ الكلوح الرئيسيح 
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ABSTRAK 
Tesis ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan Program Magister Hukum Islam, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Disusun oleh: Asran Gaber Asran, NIM: O200160007, 
dengan pembimbing I: DR. Muhammad Muinudinillah Basri, MA, dan pembimbing II: DR. 
Imron Rosyadi, M.Ag., tahun 1438 H/2017 M.
Tesis ini berisi pembahasan tentang kesalahan-kesalahan yang tidak diketahui oleh banyak 
orang dalam membaca Al Quran dan hukum-hukum yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan 
tersebut. Rumusan masalahnya sebagai berikut: (1) Apa saja kesalahan yang tidak diketahui oleh 
banyak orang, khususnya para penghafal Al Quran? (2) Apa akibat hukum yang terjadi akibat 
kesalahan-kesalahan ini?
Setelah mengkaji dan meneliti beberapa referensi, peneliti sampai kepada kesimpulan; (1) 
Bahwa kesalahan-kesalahan dalam membaca Al Quran disebabkan para ahli Al Quran mengada-
adakan banyak hal dalam bacaan Al Quran yang tidak boleh diadakan, dalam bentuk menambah 
mengurangi hak hak setiap huruf karena ingin melagukan, membuat sedih atau arena maksud 
tertentu, baik sengaja maupun tidak sengaja (2) Bahwa kesalahan-kesalahan yang mengubah 
makna dan tujuan ayat termasuk lahn dan hukumnya haram disepakati oleh para ulama
Kata kunci: tilawah Al Quran, tajwid 
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الشرعيح تالأحكام وعلاقتها التلاوج في فً الخفيح الأخطاء
لخي الله طؼخٌٝ فٝ وظخرٗ حٌؼض٠ض:
ُ٘ك  ُُ ف ؤٌُٚ جِكه   رِ  ِٗ ٠ ْىفُش ْ  ٚ  ِ  ْٓ رِ  ِٗ ٠ُْئ ِ ُٕٛ  ْ  أٌُٚ جِه   طِلا   ٚ طِ  ِٗ ك  كَّ  ٠ ظٍُْٛٔ ٗ ُ  ح ٌِْىظ خد   آط ١ْٕ خ ُ٘  ُُ حٌَِّز٠  ٓ (
)121) (حٌزمشس: ح ٌْخ  خِعُشٚ  ْ 
 ٠مكشأ ٚحٌكزٞ حٌزكشسس حٌىكشحَ حٌغكفشس ِكغ ركخٌمشآْ حٌّكخ٘ش : صلى الله عليه وسلم  الله سعكٛي لكخيٚلكخي 
1أؿشحْ ٌٗ شخق ػٍ١ٗ ٚ٘ٛ ف١ٗ ٚ٠ظظؼظغ حٌمشآْ
ٚلخي حرٓ حٌـضسٜ:
ٚر ْؼذ ُ: ف خْلإ ْٔغ خ ُْ ٌ ١ـْظ  ٠ ْشُشُف * * * اِلاَّ رِ  ّ خ ٠ ْلف ُظٗ ُ  ٚ ٠ ْؼِشف ُ
ٌِز حن  و خ  ْ ك  خ ِ ٍُٛ ح ٌْمُشآ ِْ * * * أ ْشش  حف  حلاُ َِّ ِش أٌُٟٚ ِحلإْكغ خ ِْ
* * *   ٚ ا َّْ سرَّٕ خ رِ ِٙ ُْ ٠ُز خ ِٟ٘  ٚ أَّ ُٙ ُْ فِٟ حٌَّٕخِط أ  ْ٘ ـ ًُ اللهِ 
 ٚ سػ ٗ  ُ  ِ ِٓ حْطط ف  ٝ
ٚل خي  فِٟ ح ٌْمُشآ ِْ ػ  ْٕ ُٙ ُْ   ٚ و ف ٝ * * * ِرؤَّٔٗ  ُأْ
ٚ ْ٘ٛ فِٟ حلاُْخش  ٜ ش خفِغ   ُِ ش فَُّغ * * * فِ١ْ ِٗ   ٚ ل  ْٛ ٌُٗ ُػ  ٍ١ْ ِٗ ٠ُْغ  ّ غ ُ
خؽ  ح ٌْى شح  ِ ِش وـ ز ح٠ُْؼط ٝ رِ ِٗ حٌ ُّ ٍْه    ِ غ  ح ٌُْخ ٍْ ِذ اِر ح * * * ط  َّٛ ؿ  ٗ ُط  
٠ ْمش  ح   ٚ ٠ْشل ٝ د س  ؽ  حٌ ِـ ٕخ ِْ * * *   ٚ أر   ٛ حٖ ُ ِ ْٕٗ ُ٠ُْىغ  ١ خ ِْ
ف  ٍْ١ ِلشِص حٌغَِّؼ١ذ ُفِٟ ط ْلِظ١ْ ٍِ ِٗ * * *   ٚ لا ٠   ّ ًَّ ل ظُّ  ِ ْٓ ط ْشطِ١ْ ٍِ ِٗ
1
867رلم  فٌه ٌتتعتع والذي المرآن فً الماهر فضل بابرواه مسلم فى صحٌحه  
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 ٌٚ١  ْـ ظ ٙ ْذ ف ١ ِٗ   ٚ فِٟ ط ظِل١ِل ِٗ * * * ػ ٍٝ حٌَِّز ِٜ ُِٔمـ  ً  ِ ْٓ ط  ِل١ِل  ِٗ
 ًُّ   ِ خ   ٚ حف ك    ٚ ْؿٗ  ٔ ْل ِٛ * * *   ٚ و خ  ْ ٌٍِشَّ ْع ُِ حْكظِ  ّ خلا ً٠ ْل ِٛ ٞف ى ُ
 حلأ ْسو خ  ُْ حٌؼَّلاػ شُ  ف   ٙ ِز ِٖ* * *  ح ٌْمُـشآ  ُْ ُ٘  ٛ  اْعٕخدحً   ٚ ط  قَّ 
فٙزٖ ٠ؼض حلأدٌش حٌظٝ طكٕض ٌٕكخ ػٍكٝ فضكً لكشحء حٌمكشآْ ٚكفظظكٗ ٚأّ٘١كش لكشحءس 
ؿكذص فكٝ ح٢ٚٔكش ح٢خ١كشس ِّكٓ ٠مكشأ حٌمكشآْ ػٍكٝ حٌٛؿكٗ حٌظكل١ق ِٚكغ رٌكه فكبٕٔٝ ٚ
حٌمشآْ ٚ٠ظُٛ٘ أٔٗ ػٍٝ طٛحد ٚ٘ٛ ػٍٝ غ١ش رٌه ِّخ ٠ذخً فٝ حٌمشحءس ِخ ٌ١ظ ف١ٙكخ 
ٚ٠ٕمض ِّخ ف١ٙخ وخٌظّط١ظ ٚ٘ٛ ِكخ ٠غكّٝ رخلإدخكخي فكٝ حٌمكشحءس ، ٚحٌٕزكش ٚحلاخكظلاط 
فٝ حٌمشحءس . ٚعّؼض ِٓ رؼض حٌمشحء فٝ لشحءطُٙ رؼض حٌٛلٛف ٚحلارظذحء فٝ لكشحءس  
حٌمشآْ حٌىش٠ُ ِّخ ٠خ ًّ رظلش حٌمشحءس ٚر١خْ حٌّؼٕٝ، ِؼً لٌٛٗ (ِٓ ٠طغ حٌشعكٛي فمكذ 
أطخع الله ِٚٓ طٌٟٛ) ف١مف ػٍكٝ مِكٓ طكٌٛٝم ٚ٘كٛ ٠خكً رظكلش حٌمكشحءس ٚر١كخْ ِؼٕكٝ 
حلأ٠ش. ٚأ٠ضخ ِؼً حلارظذحء رمٌٛٗ طؼخٌٝ (حٌز٠ٓ إِٓٛح ٌُٙ ػزحد أٌ١ُ فٝ حٌكذٔ١خ ٚحلأخكشس) 
ٚػلالظكٗ رظكلش حٌؼزكخدس رٙكخ  حلأ٠كش ؼٕكِٝ ٚر١كخْ حٌمكشحءس رظكلش ٠خكًأ٠ضكخ خطكؤ  ٚ٘ٛ
 ٚ٘زح ٠مغ ف١ٗ وؼ١ش ِٓ حٌمشحء ٚخخطش حٌّظفٍغف١ٓ ُِٕٙ. 
فخٔطلالكخ ِكٓ حلأدٌكش حٌغكخرمش ِٚكخ ٚؿكذص ِكٓ حٌٛلكخثغ فكٝ حٌغكخكش فكؤسدص فكٝ ٘كزٖ 
حٌشعككخٌش حٌمظكك١شس أْ أٔككٖٛ ػٍككٝ ٘ككزٖ حلأِككٛس ٚأركك١ٓ حلأخطككخء حٌخف١ككش فككٝ فككٓ حٌككظلاٚس 
خلأكىخَ حٌششػ١ش ٚر١خْ ِؼشفش أسوخْ حٌمشحءس حٌظل١لش ٚششٚطٙخ ِٚؼشفش ٚػلالظٙخ ر
 ر١خْ حٌٛلف ٚحلارظذحء فٝ حٌمشحءس ٚحلأِؼٍش ػٍٝ ِخ عزك روشٖ.
فظؤطٝ حلأعجٍش ططشف ٔفغٙخ ططٍذ ؿٛحرخ : ِخ ٟ٘ حلأخطخء حٌخف١ش حٌظٝ لا ٠ؼشفٙخ 
ش ػٍٝ ٘زٖ وؼ١ش ِٓ حٌٕخط ٚخخطش كفظش حٌمشآْ حٌىش٠ُ؟ ِخ ٟ٘ حلأػش حٌّظشطز
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حلأخطخء فٝ طغ١ش حٌّؼٕٝ ٚفٝ حٌؼزخدحص وخٌظلاس؟ عئحٌ١ٓ حلأخطخء حٌخف١ش فٝ طلاٚس 
 ٚ٠ؤطٝ ٘زح حٌزلغ ٌلإؿخرش ػٕٙخ.حٌمشآْ 
ٚلزً أدخً فٝ حلإؿخرش ػٕٙخ، أر١ٓ رؼض حلأِٛس حٌظٝ طظؼٍك رظٛحطش حٌمشآْ ٚحٌشزٗ 
 مشحءحص ٚكىّظٗ كٌٛٙخ ػُ حٌشد ػٍ١ٙخ، ٚو١ف١ش طؼٍ١ُ حٌمشآْ ٚ أعزخد حخظلاف حٌ
 أهويح التلقً والوشافهح - أ
حٌظٍمٝ ٌغش ٘ٛ أخز ش١ت ِٓ ش١ت ِغ حوظّخي ششٚطٗ ٚحططلاكخ طؼٍ١ُ 
 حٌمشآْ ٚطؼٍّٗ ِٓ ش١خ ِظمٓ كخرق حٌٕطك. 
ٚحٌّشخفٙش ِٓ وٍّش حٌشفخٖ ٚحٌّؼٕٝ أخز حٌىٍّش ِشخفٙش ِٓ فُ حٌش١خ 
 ّؼشفشر حٌلشٚف أدحء لا ٠غظط١غ حلإٔغخْ اْرٕفظ حٌلشوخص ٚحٌظٛص ٚ
 فُ ِٓ ٠غّؼٗ ِخٌُحٌىظذ  ِٓ طفخطٙخ فلغذ ٚلا ِـشد ِؼشفش ِخخسؿٙخ
 .ِزخششس حٌش١خ
 ّؼشفشػٕذ حٌـّ١غ ر ػٍّض كم١مظٗأطٍٗ حٌٛؿٛد ٚ خٌظـٛ٠ذٚحلأخز ر
 ػٍٝ ِظٛلفشٟٚ٘  رٙخ ٔضيحلأٚؿٗ حٌظٝ  ػٍٝ حٌمشآْفٝ  ٚحٌٕطك حلأدحء
 عٕذُ٘ ْٛحٌّظظٍحٌلخرل١ٓ  حٌّشخ٠خ أفٛحٖ ِٓٚحٌّشخفٙٙش خخطش  حٌظٍمٟ
أكىخَ حٌظـٛ٠ذ ِؼً  ِؼشفش٠غظط١غ  لا حٌمخسةحٌٝ حٌٕزٟ صلى الله عليه وسلم خخطش أْ 
 حٌّظٛعطش أٚ حٌّلضش ٚحلإِخٌش ٚحٌظشل١ك ٚحٌظفخ١ُ ٚحلإخفخء حلإدغخَ
ِٓ حلأكىخَ الا ارح أخز رٌه  ٚٔلٛ٘خ ٚحلإشّخَ ٚحٌشَٚ ٚحٌظغٙ١ً ٚحٌظلم١ك
 ٚحٌخطؤ حٌٍلٓ ػٓ٠ظـٕذ  أْظط١غ ٠غ كظٝػٓ طش٠ك حٌظٍمٝ ٚحٌّشخفٙٙش 
 .ششػخ حٌّؼظزشس حٌظفش ػٍٝ حٌمشحءسطىْٛ ٚ
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 شثهاخ حىل تىاتر القرآى
ِٓ حٌشزٗ حٌظٟ ٠ؼ١ش٘خ أطلخد حٌشزٙخص صػُّٙ أْ سٚح٠ش حٌمشآْ ٌُ ٠ظٛحفش فٟ 
كغذ -ٔمٍٙخ ششٚط حٌشٚح٠ش حٌّظٛحطشس، ار اْ حٌظلخرش حٌز٠ٓ ٔمٍٛح حٌمشآْ ػٓ حٌشعٛي 
ٌُ ٠زٍغ ػذدُ٘ خّغش أٚ عظش أٔفخس ػٍٝ أوؼش طمذ٠ش. ٚلذ دػّٛح شزٙظُ ٘زٖ  -صػُّٙ
آْ فٟ ػٙذ حٌشعٛي رؼذد ِؼ١ٓ، ِٓ رٌه ِخ رزؼض حٌشٚح٠خص حٌظٟ طلظش كفظش حٌمش
ػزض فٟ طل١ق حٌلذ٠غ، ػٓ أٔظ رٓ ِخٌه، لخي: (ؿّغ حٌمشآْ ػٍٝ ػٙذ حٌٕزٟ صلى الله عليه وسلم 
أسرؼش، وٍُٙ ِٓ حلأٔظخس: أُر ُّٟ رٓ وؼذ، ِٚؼخر رٓ ؿزً، ٚص٠ذ رٓ ػخرض، ٚأرٛ ص٠ذ 
. 2
ٝ ػٙذ سعٛي الله عظش ٚفٟ سٚح٠ش ػٕذ حٌطزشحٟٔ ػٓ حٌشؼزٟ، لخي: (ؿّغ حٌمشآْ ػٍ
ٔفش: أُر ُّٟ رٓ وؼذ، ِٚؼخر رٓ ؿزً، ٚأرٛ حٌذسدحء، ٚص٠ذ رٓ ػخرض، ٚعؼذ، ٚأرٛ ص٠ذ.
 3
وّخ حعظذٌٛح ػٍٝ شزٙظُٙ ٘زٖ رلخدػش رجش ِؼٛٔش، ِٚخ ؿشٜ ف١ٙخ ِٓ لظً عزؼ١ٓ سؿلا ً
 ِٓ لشَّ حء حٌظلخرش.
ٌُ  ْحٌمشآرٙزٖ حٌشٚح٠خص ٚٔلٛ٘خ، حعظذي أطلخد ٘زٖ حٌشزٙش ػٍٝ أْ ٔمً 
ف١ٙخ  حٌمشآْ٠ظٛحفش ف١ٗ ششٚط حٌٕمً حٌّظٛحطش، ٚسطزٛح ػٍٝ ٘زح حٌمٛي، أْ سٚح٠خص 
آخش ِخ خٍظٛح  اٌٝحخظلاف ٚطزخ٠ٓ، ٚفٟ رؼضٙخ ٔمض، ٚفٟ رؼضٙخ ح٢خش ص٠خدس، 
 اٌ١ٗ فٟ ٘زٖ حٌشزٙش.
 ٚطٙخفض ٘زٖ حٌشزٙش، ٚحٌشد ػٍٝ حٌمخثٍ١ٓ رٙخ، ٠ظز١ٓ ٚفك ح٢طٟ :
: أْ حٌمشآْ وخْ ٠ظٕـضي ػٍٝ حٌشعٛي صلى الله عليه وسلم رخٌظذسؽ، ٚوخْ ٠ُمشثٗ طلخرظٗ ػٍٝ ًِٙ  أولا 
ٚطئدس، وٟ ٠لفظٖٛ ٚ٠ؼٖٛ؛ ٚ٠ُذي ٌٙزح ِخ طق ػٓ حٌظلخرش أٔفغُٙ، أُٔٙ وخٔٛح 
                                                           
2
،  البخاريلجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المشهور بصحيح اهـ)، 652البخارى،محمد بن إسماعٌل (المتوفى:  
 هـ)،162مسلم بن الحجاج أبو الحسن المشٌري النٌسابوري (المتوفى: . 0183رلم  983/9:  السلام رٌاض: دار :  )البالً عبد فؤاد محمد(تحمٌك: 
. 4191/4(تحمٌك: محمد فؤاد عبد البالى) ، بٌروت: دار إحٌاء التراث العربى: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
 . 5642الحدٌث رلم 
3
 3992،رلم 162/2، الموصل: مكتبة الحكم والعلوم: الكبير المعجم،  الماسم أبو أٌوب بن أحمد بن سلٌمانالطبرانى،  
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٠لفظْٛ حٌؼشش آ٠خص، فلا ٠ظؼذٚٔٙخ ٚ٠ٕظمٍْٛ اٌٝ غ١ش٘خ كظٝ ٠لفظٛ٘خ ٚ٠ؼٍّٛح رّخ 
ُٙ وخٔٛح ٠لفظْٛ ِخ ٠ٕضي ِٓ حٌمشآْ، اِخ طٍم١ًخ ِزخشًشح ِٓ ف١ٙخ؛ فخٌظلخرش رّـّٛػ
حٌشعٛي صلى الله عليه وسلم، ٚاِخ طٍم١ًخ ػٓ رؼضُٙ حٌزؼض؛ ٚ٠ذي ٌٙزح ِخ ؿخء فٟ كذ٠غ ػزخدس رٓ 
حٌظخِض سضٟ الله ػٕٗ، لخي: (وخْ سعٛي الله صلى الله عليه وسلم ٠ُْشغ ً، فبرح لِذَ سؿً ِٙخؿش ػٍٝ 
ٚ٘زح حلأِش شٛح٘ذٖ أوؼش ِٓ أْ  4 دفؼٗ اٌٝ سؿً ِٕخ ٠ؼٍّٗ حٌمشآْسعٛي الله صلى الله عليه وسلم
طلظٝ، ٠ؼٍّٙخ وً ِٓ لشأ فٟ وظذ حٌلذ٠غ، ٚطخٌغ ع١شس حٌشعٛي صلى الله عليه وسلم، ٚع١شس 
 طلخرظٗ سضٟ الله ػُٕٙ.
 
: أْ حٌظلخرش ؿؼٍٛح حٌمشآْ فٟ حٌّمخَ حلأٚي ِٓ ػٕخ٠ظُٙ ٚح٘ظّخُِٙ، فىخٔٛح  ثاًي ا 
 ظٕخفغْٛ فٟ طلاٚطٗ ٚكفظٗ ٚفّٙٗ، ٚوخْ رٌه دأرُٙ ِٓ ٌ١ً أٚ ٔٙخس؛ ٚلذ ػزض ٠
فٟ حٌلذ٠غ أْ سعٛي الله صلى الله عليه وسلم لخي: (أٟ لأػشف أطٛحص سفمش حلأشؼش٠١ٓ 
رخٌمشآْ ك١ٓ ٠ذخٍْٛ رخٌٍ١ً، ٚأػشف ِٕخصٌُٙ ِٓ أطٛحطُٙ رخٌمشآْ رخٌٍ١ً، ٚاْ وٕض 
. رً اْ حٌظلخرش وخٔٛح ٠ظفخخشْٚ ٚ٠ظغخرمْٛ اٌٝ 5سٌُ أس ِٕخصٌُٙ ك١ٓ ٔضٌٛح رخٌٕٙخ
كفع حٌمشآْ؛ ٠شٙذ ٌٙزح ِخ ػزض ػٓ ػزذ الله رٓ ِغؼٛد سضٟ الله ػٕٗ أٔٗ لخي: (ٌمذ 
ػٍُ أطلخد سعٛي الله صلى الله عليه وسلم أٟ أػٍُّٙ رىظخد الله، ٌٚٛ أػٍُ أْ أكذًح أػٍُ ِٕٟ ٌشكٍض 
ؼّخْ، طمٛي: (ِٚخ أخزص {ق ٚحٌمشآْ حٌّـ١ذ} ؛ ٚ٘زٖ أَ ٘شخَ رٕض كخسػش رٓ حٌٕ 6اٌ١ٗ
. 7الا ػٓ ٌغخْ سعٛي الله صلى الله عليه وسلم، ٠مشإ٘خ وً ٠َٛ ؿّؼش ػٍٝ حٌّٕزش، ارح خطذ حٌٕخط
                                                           
4
 عادل - الأرنؤوط شعٌب، (تحمٌك: مسند الإمام أحمد بن حنبل، )هـ142: المتوفى( الشٌبانً أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو 
 66722، رلم: 624/73)، مؤسسة الرسالة، وآخرون مرشد،
5
 9942رلم الحدٌث:  4491/4: صحيح مسلممسلم ،  
6
 2642رلم الحدٌث:  2191/4: صحيح مسلممسلم ،  
7
 378رلم الحدٌث:  595/2: صحيح مسلممسلم ،  
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فظغخرك حٌظلخرش اٌٝ طٍمٟ حٌمشآْ، ِٚغخسػظُٙ اٌٝ كفظٗ ٚحٌؼًّ رٗ أِش ِغظف١ض 
  ػُٕٙ، لا ٠ٕىشٖ الا ِىخرش أٚ ِؼخٔذ.
ص ِٓ حٌظلخرش ٌٍمشآْ فٟ ػٙذ حٌٕزٟ صلى الله عليه وسلم، ٔزوش ُِٕٙ ػؼّخْ كفع ؿّخػخلذ ػزض  ,
سضٟ الله ػٕٗ؛ فمذ روش حرٓ وؼ١ش فٟ محٌزذح٠ش ٚحٌٕٙخ٠شم ػٓ محمد رٓ ع١ش٠ٓ، لخي: لخٌض 
، 8حلظٍٖٛ أٚ دػٖٛ، فٛالله ٌمذ وخْ ٠ل١ٝ رخٌمشآْ فٟ سوؼشحِشأس ػؼّخْ ٠َٛ حٌذحس: (
حٌظلاس لا ٠ىْٛ الا ٌّٓ وخْ كخفًظخ ٌىظخد الله.. ٚسٜٚ  فِٟٚؼٍَٛ أْ حلإك١خء رخٌمشآْ 
أٞ فٟ -حٌز٘زٟ أ٠ضخ ً ػٓ أرٟ حٌٍّٙذ، لخي: وخْ طّ١ُ حٌذحسٞ ٠خظُ حٌمشآْ فٟ عزغ 
ٚروش حرٓ كـش فٟ محلإطخرشم ػٕذ طشؿّظٗ ٌٍظلخرٟ ػمزش رٓ ػخِش  9.-عزغ أ٠خَ
 01رّظشسضٟ الله ػٕٗ، لخي: ٘ٛ أكذ ِٓ ؿّغ حٌمشآْ، لخي: ٚسأ٠ض ِظلفٗ 
ٚسٜٚ أرٛ ٔؼ١ُ فٟ مكٍ١ش حلأٌٚ١خءم لخي: مؿّغ أرٛ ِٛعٝ حٌمشحء، فمخي: لا طُذخٍٛح 
ػٍٟ الا ِٓ ؿّغ حٌمشآْ، لخي: فذخٍٕخ ػٍ١ٗ ص٘خء ػلاػّخثش، فٛػظٕخ، ٚلخي: أٔظُ لشحء 
فٙزٖ حٌشٚح٠خص وٍٙخ أػزظض أْ  11أً٘ حٌزٍذ، فلا ٠طٌٛٓ ػٍ١ىُ حلأِذ، فظمغٛح لٍٛرىُم
 ٚرٍغ كذ حٌظٛحطش.  كفخظ حٌمشآْ وؼ١ش
كفخظ حٌمشآْ لذ طخظٍف  حٌشٚح٠خص حٌّخظٍفش أْ ِٓ حٌؼٍّخء فٝروش وؼ١ش لذ ٚ 
لشحءطُٙ ر١ٓ ٚحكذ ٚآخش ٚحٔظششص لشحءس ِؼ١ٕش فٝ رلاد ِخلا ٠ٕظشش ِؼٍٙخ فٝ رلاد 
آخش. فّخ حٌغزذ؟ ٌّٚخ ٚؿذ ٘زح حلاخظلاف ٚو١ف ٠ٕظشش ِٚخ حٌلىّش فٝ حخظلاف ٘زٖ 
 حٌمشحءحص؟
 
                                                           
8
، العربً التراث إحٌاء دار: الناشر، البداية والنهاية،  )هـ477: المتوفى( الدمشمً ثم البصري المرشً كثٌر بن عمر بن إسماعٌل الفداء أبو ابن كثر 
 942/7
9
 544/2مؤسسة الرسالة ، ، بٌروت: سير أعلام النبلاء، )هـ847:  المتوفى( لَا ٌْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الدٌن شمسالذهبى،  
01
، بٌروت، دار الكتب الإصابة فى تمييز الصحابة، )هـ258: المتوفى( العسملانً حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمد الفضل أبوابن حجر،  
  924/4العلمٌة، 
11
، بٌروت، دار الأصفياء وطبقات الأولياء حلية، )هـ934: المتوفى( الأصبهانً مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمد نعٌم أبو 
 752/1الكتاب العربً، 
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 ختلاف القراءاخ أسثاب ا
أْ حٌمشآْ حٌىش٠ُ ٔضي رٍٙـِش لش٠ٍش ٌفظخكظٙخ، فمذ وخٔض طّؼًِّ حٌٍغش  )1
حلأدر١ش حٌّشظشوش ر١ٓ حٌمزخثً حٌؼشر١ش، ٘زح فٟ حلأػُ حلأغٍذ؛ أٞ: اْ حٌمشآْ حٌىش٠ُ 
أُِٔضي رغ١ش ٘زٖ حٌٍغش أ٠ًضخ؛ ِٓ رٌه ِؼلاً أْ ٌٙـش طّ١ ٍُ طٕزش حٌّٙضس فظلمِّمٙخ ٚ٠شخسوٙخ 
أوؼش حٌزذٚ، ف١مٌْٛٛ: (سأط، ٚرجظ، ٚفئحد، ٚخخعجش)، فٟ ك١ٓ ٠غ ِّٙ ً فٟ رٌه 
حٌلـخص٠ْٛ (حٌمشش١ْٛ) حٌّٙضس ٚلا ٠ٕزشٚٔٙخ الا ارح أسحدٚح ِلخوخس حٌظّ١ّ١١ٓ، 
 ف١مٌْٛٛ: (سحط، ٚر١ظ، ٚفٛحد، ٚخخع١ش)، ٚلذ ٔضي حٌمشآْ حٌىش٠ُ رٙخط١ٓ حٌٍغظ١ٓ.
 
 ٠ؼٕٟ ٘زح أٔٗ ٔضي أٔٗ ك١ٓ ٠زوش أْ حٌمشآْ ٔضي رٍٙـش لش٠ٍش، لا : )2
شحءس ٚحكذس؛ ار ٌُ طىٓ ٌٙـش لش٠ش لشحءسً ٚحكذس، رً وخٔض طظض َّّ ٓ ػذس لشحءحص، رم
طٍٝ الله  -: اْ حٌمشحءحص فٟ ػٙذ سعٛي الله -ٚالله أػٍُ  -فٟ ضٛء رٌه ٠ّىٓ حٌمٛي 
 ٚحٌّشٌّٛش رخلأكشف حٌغزؼش وخٔض ػٍٝ لغّ١ٓ : -ػٍ١ٗ ٚعٍُ 
 
 
 ص ٠ّىٓ اؿّخٌٙخ ف١ّخ ٠ؤطٟ :ٚحٌلىّش ِٓ ٚؿٛد ٘زٖ حٌمشحءح
حٌظ١غ١ش ػٍٝ حلأِش حلإعلاِ١ش ػٍٝ حخظلاف ػظٛس٘خ  الحكوح الأولً : )5
ٚألخٌ١ّٙخ ٌٚغخطٙخ، عٛحء وخٔض ِٓ لش٠ش أَ ِٓ غ١ش لش٠ش، ٚعٛحء ػشر١ش وخٔض أَ 
 أػـّ١ش.
 
: ﴿ -طؼخٌٝ  -ٟ٘ حٌـّغ ر١ٓ كىّ١ٓ ِخظٍف١ٓ؛ ومٌٛٗ  و الحكوح الثاًيح : )7
 ٚ ٠ ْغؤ  ٌ ُٛٔ ه  ػ  ِٓ ح ٌْ  ّ ِل١ِض لُ ًْ  ُ٘  ٛ أ رًٜ ف خْػظ ِضٌُٛح حٌِّٕغ خء  فِٟ ح ٌْ  ّ ِل١ِض   ٚ لا  ط ْمش  رُٛ ُ٘ َّٓ ك  ظَّٝ 
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ذُّ حٌظَّ َّٛ حرِ١  ٓ   ٚ ٠ُِلذُّ ٠ ْط ُٙ ْش  ْ ف بِر ح ط ط  َّٙ ْش  ْ ف ؤْطُٛ ُ٘ َّٓ  ِ ْٓ ك  ١ُْغ أ   ِ ش  ُو ُُ اللََّّ ُ اِ َّْ اللََّّ  ٠ُل ِ
]. لشة رخٌظخف١ف ٚحٌظشذ٠ذ فٟ كشف حٌطخء ِٓ وٍّش ﴿ 777ح ٌْ ُّ ظ ط  ِّٙ ِش٠  ٓ ﴾ [حٌزمشس: 
٠ ْط ُٙ ْش  ْ ﴾، ٚط١غش حٌظشذ٠ذ طف١ذ ٚؿٛد حٌّزخٌغش فٟ طٙش حٌٕغخء ِٓ حٌل١ض؛ لأْ 
خٌغش، ص٠خدس حٌّزٕٝ طذي ػٍٝ ص٠خدس حٌّؼٕٝ. أِخ لشحءس حٌظخف١ف، فلا طف١ذ ٘زٖ حٌّز
 ِٚـّٛع حٌمشحءط١ٓ ٠لىُ رؤِش٠ٓ :
أٌّٚٙخ : أْ حٌلخثض لا ٠مشرُٙخ صٚؿٙخ كظٝ ٠لظً أطً حٌطٙش، ٚرٌه  . أ
 رخٔمطخع حٌل١ض.
ٚحٌؼخٟٔ : أٔٗ لا ٠مشرٙخ صٚؿٙخ أ٠ًضخ الا ارح رخٌغض فٟ حٌطٙش، ٚرٌه  . ب
رخلاغظغخي، ٚ٘ٛ ِخ ر٘ذ اٌ١ٗ حلإِخَ حٌشخفؼٟ ٚ  ِ ٓ ٚحفمٗ، ٚ٠زذٚ أْ ؿٛحص حٌمشحءط١ٓ 
 ٠ذي ػٍٝ ؿٛحص حلأِش حلأٚي، الا أْ حلأِش حٌؼخٟٔ أفضً ٚأوؼش حعظلزخرًخ.
 
ٟ٘ حٌذلاٌش ػٍٝ كىّ١ٓ ششػ١١ٓ، ٌٚىٓ فٟ كخٌظ١ٓ و الحكوح الثالثح :  )8
فٟ ر١خْ حٌٛضٛء: ﴿ ٠ خ آ٠شح حٌَِّز٠  ٓ آ  ِ ُٕٛح اِر ح لُ ّْ ظ ُ ُْ اٌٝ حٌظَّلا  س ِ -طؼخٌٝ  -ِخظٍفظ١ٓ؛ ومٌٛٗ 
 ٚ أ ٠ِْذ٠ ُى ُْ اٌٝ ح ٌْ  ّ ش  حفِِك   ٚ ح ِْ غ ُلٛح رُِشُإِٚعُى ُْ   ٚ أ ْسُؿٍ ُى ُْ اٌٝ ح ٌْى ْؼز ١ْ ِٓ ﴾  ف خْغِغٍُٛح  ُٚ ُؿٛ  ُ٘ى  ُْ
]. لُِشة رٕظذ (أ ْسُؿٍىُ) ٚرـّشِ ٘خ، فخٌٕظذ ٠ف١ذ طٍذ غغٍٙخ؛ لأْ حٌؼطف ;[حٌّخثذس: 
ك١ٕجٍز ٠ىْٛ ػٍٝ ٌفع (ٚؿٛ  ٘ىُ) حٌّٕظٛد حٌزٞ كىّٗ حٌغ غً، ٚحٌـشُّ ٠ف١ذ طٍذ 
ْ حٌؼطف ك١ٕجٍز ٠ىْٛ ػٍٝ ٌفع (سإِٚعىُ) حٌّـشٚس حٌزٞ كىّٗ حٌّغق، ِغلٙخ؛ لأ
ٚحٌّؼشٚف أْ حٌٕظذ ٘ٛ حلأطق ٚحلأشٙش؛ لأْ حٌّشحد رٗ حٌلخٌش حٌؼخِش حٌظٟ ٟ٘ 
: ((ٚ٠ً ٌلأػمخد ِٓ حٌٕخس))، ٚحلأػمخد ِئخش حٌمذَ، -صلى الله عليه وسلم  -ٚؿٛد حٌغغً؛ ٌمٌٛٗ 
ك١ّٕخ ٔظش اٌٝ سؿ ًٍ ٠ظٛضؤ ٌُٚ ٠غغً  -صلى الله عليه وسلم  -ٚ٘زح كذ٠غ ٔزٛٞ لخٌٗ سعٛي الله 
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لذِ١ٗ، ٚ٘ٛ كذ٠غ سٚحٖ حٌزخخسٞ ِٚغٍُ ٚغ١شّ٘خ، أِخ حٌـش، فمذ وخْ فٟ كخلاص 
 خخطش ٚششٚط ِؼ١ٕش.
 حٌمشآْ١ش ٚطٕٛػٙخ ٠لًّ دلاٌش لخطؼش ػٍٝ أْ حٌمشآٔاْ طؼذد طٍه حٌلشٚف  )9
حٌىش٠ُ ٌ١ظ ِٓ لٛي حٌزشش، رً ٘ٛ ولاَ سد حٌؼخٌّ١ٓ؛ فؼٍٝ حٌشغُ ِٓ ٔضٌٚٗ 
، رً رمٟ حٌمشآْطٕخلض أٚ طضخد فٟ  اٌٝػٍٝ عزؼش أكشف، الا أْ حلأِش ٌُ ٠ئِد 
حٌىش٠ُ ٠ظذق رؼضٗ رؼضخ،ً ٚ٠ُز١ِّٓ رؼضٗ رؼضخ،ً ٚ٠شٙذ رؼضٗ ٌزؼض،  حٌمشآْ
، ٚ٠غؼٝ ٌٙذف ٚحكذ فٙٛ ٠غ١ش ػٍٝ ٔغك ٚحكذ فٟ ػٍٛ حلأعٍٛد ٚحٌظؼز١ش
 ٠ظّؼً فٟ ٘ذح٠ش حٌٕخط أؿّؼ١ٓ.
 
 
 الوترتثحخطاء الخفيح فً تلاوج القرآ والأحكام الأ - ب
 عٌها
لزً حٌششٚع فٝ حٌىلاَ ػٓ حلأخطخء ٠ـذ أْ ٔؼشف ِخ ٟ٘ أسوخْ حٌمشحءس 
 حٌظل١لش؟ ِٚخ ٘زٖ حلأخطخء حٌخف١ش فٝ طلاٚس حٌمشآْ ؟ ِٚخ حلأكىخَ حٌّظشطزش ػٍ١ٙخ؟
 القراءج الصحيححأركاى 
حٌؼّ  ً رمٛحػذ حٌظـٛ٠ذ فٟ حٌمشآْ حٌىش٠ُ ِٓ حٌٛحؿزخص حٌششػ١ش ٠ؼخُد فخػٍٗ، ا
ٚ٠ؤػُ طخسوٗ، ٚلا ٠ىفٟ ِـشَّ د حٌؼٍُ حٌٕظشٞ، رً لا رذ ِٓ حٌشؿٛع اٌٝ حٌمشَّ حء حٌّظمٕ١ٓ، 
ذ ف١ٙخ ِٓ فبْ ٕ٘خن أًِٛسح لا ر -صلى الله عليه وسلم-ح٢خز٠ٓ ػٓ أِؼخٌُٙ، حٌّظظً عٕذُ٘ رخٌشعٛي 
حٌّشخفٙش، ٚاْ حوظفٝ رخلأخز ِٓ حٌىظذ، ٚلغ فٟ حٌظلش٠ف حٌزٞ لا طظق رٗ حٌمشحءس، 
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لا رذ ِٓ طٍمِّ١ٙخ ػٓ  -سكّٗ الله  -ٌزٌه وخٔض أسوخْ حٌمشحءس حٌؼلاػش حٌظٟ روش٘خ حٌٕخظُ 
 ٚ٘زٖ حلأسوخْ ٟ٘ : -صلى الله عليه وسلم-ِمشة  ُِ ِـ ١ذ، ِظظً عٕذٖ رخٌشعٛي 
ٚؿٗ  ٔل ٍٛ ٌٚٛ ضؼ١فًخ؛ ومشحءس حرٓ ػخِش فٟ عٛسس حلأٔؼخَ فٟ  حٌمشحءسِ  أْ طٛحفكحلأٚي: 
: ﴿   ٚ و ز  ٌِه  ص  ٠َّ  ٓ  ٌِى  ؼِ١ٍش  ِ  ٓ ح ٌْ ُّ ْشِشِو١  ٓ ل ظْ  ً أ  ْٚ لا  ِد ِ٘ ُْ ُشش  و خُإ ُ٘ ُْ ﴾ [حلأٔؼخَ: -طؼخٌٝ-لٌٛٗ 
ذ ]، رزٕخء حٌفؼً: (ص٠ٓ) ٌّخ ٌُ ٠غُ فخػٍٗ: (ُص٠ِّ  ٓ ) ٚسفغ: (لظ ًُ ) ػٍٝ أٔٗ ٔخث<85
 فخػً، ٚٔظذ: (أٚلاد ٘ ُ) ِفؼٛي ٌٍّظذس، ٚؿش: (ششوخثُِٙ) ِضخفًخ اٌٝ حٌّظذس.
أْ ط ُ  ٛ حفِك سعُ حٌّظلف حٌؼؼّخٟٔ ٌٚٛ حكظّخلاً؛ ار ِٛحفمش حٌشعُ لذ طىْٛ حٌؼخٔٝ: 
: (  ِ ٍِه ٠ ٛ َِ حٌذِّ ٠ ِٓ ) فمشحءسُ كزف حلأٌف طلظًّ -طؼخٌٝ-طلم١مًخ أٚ طمذ٠ًشح؛ وّخ فٟ لٌٛٗ 
لشحءس اػزخص حلأٌف طلظٍّٗ طمذ٠ًشح، ٚلذ طىْٛ حٌمشحءس ػخرظش فٟ رؼض حٌٍفع طلم١مًخ، ٚ
 حٌّظخكف حٌؼؼّخٔ١ش دْٚ رؼض، 
-طلش حلإعٕخد، ٚ٘ٛ أْ ٠ؤخزٖ ػٍٝ ش١خ ِظمٓ، حطظً عٕذٖ ٚطقَّ اٌٝ حٌٕزٟ حٌؼخٌغ: 
 رطش٠ك حٌظٛحطش. -صلى الله عليه وسلم
خرس ِشفٛضش، ٚلا ٠ـٛص فبرح حخظ ًَّ سو  ٓ ِٓ ٘زٖ حلأسوخْ حٌؼلاػش وخٔض حٌمشحءس ش
 ،حٌمشآْحػظزخس٘خ ِٓ 
 
 
 القرآىج قراءالأخطاء فً 
طٕمغُ حلأخطخء فٝ لشحءس حٌمشآْ اٌٝ ػٍؼش ألغخَ: ِخ ٠ظؼٍّك رخٌٛلف، ِٚخ ٠ظؼٍك 
 رخلاطزذحء، ِٚخ ٠ظؼٍك رخٌفٕ١خص فٝ طلاٚس حٌمشآْ.
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حٌٛلف ػٍٝ ولاَ لا ٠فُٙ ِٕٗ ٚحلارظذحء ٘ٛ ِؼخي حلأخطخء حٌظٝ طظؼٍك رخٌٛلف 
ِؼٕٝ ؛ ٌشذٖ طؼٍمٗ رّخ رؼذٖ ٌفظخ ِٚؼٕٝ : وخٌٛلف ػٍٝ (رغُ ) ِٓ (رغُ الله ) 
ٚحٌٛلف ػٍٝ (حٌلّذ ) ِٓ ( حٌلّذ لله ) فخٌٛلف ػٍٝ ِؼً رٌه لز١ق لأٗ ٌُ ٠ؼٍُ ِشحد 
حٌٛلف ػٍٝ ولاَ ٠ُٛ٘ ِؼٕٝ غ١ش ِخ أسحدٖ ٚوزٌه ض١ف أ ءشٝ اٌٝ أٞالله ، ٌُٚ ٠ؼٍُ 
ٌٛلف ػٍٝ وٍّش ٚوزٌه حطؼخٌٝ: ِؼً : ( حّٔخ ٠غظـ١ذ حٌز٠ٓ ٠غّؼْٛ ٚحٌّٛطٝ* )  الله
طُٛ٘ ِؼٕٝ لا٠ٍ١ك رخلله طؼخٌٝ، أٚ ٠فُٙ ِٕٗ ِؼٕٝ ٠خخٌف حٌؼم١ذٖ، ٔلٛ لٌٛٗ طؼخٌٝ (حْ 
ٚلف حٌظؼغف ٚأ٠ضخ  الله لا ٠غظلٝ* أْ ٠ضشد ِؼلا )  (فخػٍُ أٔٗ لا حٌٗ* حلا الله )
حَ خلاف  مشحء ِٓ حٌٛلٛف حٌشخرٖ حٌظٝ طـٛص ٔظشح لأ٠ش:ٚ٘ٛ ِخ ٠ظىٍفٗ رؼض حٌ
حٌّؼٕٝ حٌّشحد؛ ك١غ ٠مفْٛ ػٍٝ حٌؼلاِخص حٌلّشحء ، ٚ٠زذإْ رّخ رؼذ٘خ ،ٚأِؼٍٗ رٌه. 
(اْ حٌظفخ ٚحٌّشٖٚ ِٓ شؼخثش الله فّٓ كؾ حٌز١ض أٚ حػظّش فلا ؿٕخف* ػٍ١ٗ أْ 
ؿخءإن ٠لٍفْٛ* رخلله رّخ لذِض أ٠ذ٠ُٙ ػُ  ش٠طٛف رّٙخ ) ( فى١ف حرح حطخرظُٙ ِظ١ز
 حْ أسدٔخ حلا حكغخٔخ ٚطٛف١مخ ) 
حلإدخخي أٚ حٌظّط١ظ ٚ٘ٛ فٝ  ٚأِخ لأخطخء حٌظٝ طظؼٍك رخٌفٕ١خص فٙزٖ رغزذ
 حٌمشحءس كظٝ ٠ظٌٛذ حٌلشف ِٓ حٌلشوخص، ٚرٌه لأ ّْ :
 حٌفظلش ارح طٌٛض طٌٛذ ِٕٙخ أٌف، ِٕٗ (حٌـٕش) طمشأ خطؤ (حٌـخٔش) 
 رح  طٌٛض ِؼً (وٕظُ) طمشأ خطؤ (وٛٔظُ)ِٚؼً حٌضّش ٠ظٌٛذ ِٕٙخ حٌٛحٚ ا 
 ٚوزٌه حٌىغشس ارح أشزؼض طٌٛذ ِٕٙخ حٌ١خء ِؼً ٌفع (اْ) طمشأ خطؤ (ا٠ٓ) 
رٛحعطش حلأٔغخَ؛ لأؿً طشف حٌٕخط اٌٝ عّخِػُٙ، ٚحلإطغخء ٚوزحٌه حٌمشحءس 
 ٚ٘زح ِٓ حلأخطخء فٝ طلاٚس حٌمشآْ. اٌٝ ٔغّخطُٙ
حٌغٕخء، فبْ رٌه  حٌمشحءس رخلأٌلخْ حٌّطشرش حٌّشؿؼش وظشؿ١غ -5
ِّٕٛع؛ ٌّخ ف١ٗ ِٓ اخشحؽ حٌظلاٚس ػٓ أٚضخػٙخ، ٚطشز١ٗ ولاَ سد 
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رخلأغخٟٔ حٌظٟ ٠ُمظ  ذ رٙخ حٌطشد، ٌُٚ ٠ضي  -طزخسن ٚطؼخٌٝ  -حٌؼضس 
 ٠  ْٕ  ْٙٛ ػٓ حٌظطش٠ذ. -سكُّٙ الله  -حٌغٍف 
 
، خٌمشآْحٌظشل١ض، ِٚؼٕخٖ أْ حٌشخض ٠شلض طٛطٗ ر  -7
٠ظ١ش وخٌّظىّغِ ش حٌزٞ ٠فؼً  ف١ض٠ذ فٟ كشٚف حٌّذ كشوخص رل١غ
حٌشلض، ٚلخي رؼضُٙ: ٘ٛ أْ ٠شَٚ حٌغىض ػٍٝ حٌغخوٓ، ػُ ٠ٕفش ػٕٗ 
 ِغ حٌلشوش فٟ ػ  ْذ ٍٚ ٚ٘شٌٚش.
حٌظلض٠ٓ؛ ٚ٘ٛ أْ ٠ظشن حٌمخسة طزخػٗ ٚػخدطٗ فٟ حٌظلاٚس،  -8
ٚ٠ؤطٟ رٙخ ػٍٝ ٚؿٗ آخش وؤٔٗ كض٠ٓ، ٠ىخد أْ ٠زىٟ ِٓ خشٛع 
 ِٓ حٌش٠خء.ٚخضٛع، ٚأّخ ُٔ ِٙ ٟ ػٓ رٌه ٌّخ ف١ٗ 
؛ وؤٔٗ خٌمشآْحٌظشػ١ذ، ِٚؼٕخٖ أْ حٌشخض ٠شػذ طٛطٗ ر -9
 ٠شػذ ِٓ شذس رشد أٚ أٌُ أطخرٗ.
حٌظلش٠ف، أكذػٗ ٘ئلاء حٌز٠ٓ ٠ـظّؼْٛ ٚ٠مشإْٚ رظٍٛص ٚحكذ، ف١مّطِ ؼْٛ 
خش، ٚ٠لخفظْٛ ػٍٝ حٌمشحءس، ٚ٠ؤطٟ رؼُضُٙ رزؼِض حٌىٍّش، ٚح٢خش رزؼضٙخ ح٢
 ِشحػخس حلأطٛحص
 حلأخطخء حٌخف١ش ٚر١خْ ِٛضغ حٌخطب ف١ٙخ٘زٖ حلأِؼٍش ٌزض 











 ِٕش١طخْ ِٓ حٌش١طخْ
ادخخي حٌىٍّش 
 حلأٌٚٝ فٝ حٌؼخٔ١ش




 حلأٌٚٝ فٝ حٌؼخٔ١ش
 حٌفخطلش 
 ا٠خوٕؼزذ ا٠خن ٔؼزذ
ادخخي حٌىٍّش 
 حلأٌٚٝ فٝ حٌؼخٔ١ش
 حٌفخطلش 
 ٌٚضآٌ١ٓ ٚلا حٌضآٌ١ٓ 
ادخخي حٌىٍّش 
 حلأٌٚٝ فٝ حٌؼخٔ١ش
 
 أهثلح الأخطاء الخفيح فً الٌثر والختلاس
حٌٕزش فٝ حٌٕطك ٘ٛ ارشحص أكذ ِمخطغ حٌىٍّش ػٕذ حٌٕطك. ٚحٌٕزش اظٙخس حٌّٙضس 













حٌّؼٕٝ ِٓ حلأِش 
 رخٌغـٛد اٌٝ حٌفمغ
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 فغمخ ٌّٙخ حٌمظض
حٌٕزش فٝ 
 حٌغ١ٓ
طغ١١ش حٌّؼٕٝ ِٓ 
 حٌغم١خ اٌٝ حٌفغٛق
 حٌّخثذس
فٕغٛح كظخ 













 أهثلح الأخطاء الخفيح فً الوقطىع والوىصىل فً القرآى الكرين
 حٌّمطٛع ٘ٛ حٌىٍّش حٌظٝ طفظً رّخ رؼذ٘خ فٝ سعُ حٌّظخكف حٌؼؼّخٔ١ش. 
 حٌؼؼّخٔ١ش ٚحٌّٛطٛي ٘ٛ حٌىٍّش حٌظٝ طٛطً رّخ رؼذ٘خ فٝ سعُ حٌّظخكف
ٚحٌمطغ ٘ٛ حلأطً ٚحٌٛطً فشع ػٕٗ لأْ حلأطً فٝ حٌىٍّش أْ طىْٛ ِفظٛلا 
ػٓ غ١ش٘خ سعّخ ف١ـذ ػٍٝ حٌمخسة ِؼشفش حٌّمطٛع ٚحٌّٛطٛي فٝ سعُ حٌّظلف 
ِٓ حٌىٍّخص حٌمشآٔ١ش ٌ١مف ػٍٝ وً حٌىٍّش كغذ سعّٙخ. ف١مف ػٍٝ حٌىٍّش حلأٌٚٝ حرح 
خٔض ِٛطٌٛش رّخ رؼذ٘خ لا ٠مف الا ضخق ٔفغٗ أٚ فٝ ِمخَ حلاخظزخس أٚ حٌظؼٍُ. ٚارح و
 ػٍٝ آخش٘خ. 
 ٚ٘زح حٌؼٍُ لا ٠ئخز الا رخٌظٍمٝ ٚحٌّشخفٙش.
 ٚ٘زٖ ٚ٘زٖ حلأِؼٍش فٝ ٘زح حٌزخد 








 أْ لا طؼزذٚح ألا طؼزذٚح ألا 
 ٚاِخ طخخف  ّٓ اِخ 
ٚاْ ِخ 
 ٔش٠ّٕه
 ػٓ ِخ ٔٙٛح ػّخ طؼٍّْٛ ػّخ






 أَ ِٓ أّعظ
 ك١غ ِخ  ك١ؼّخ  ك١ؼّخ











 ٌىٟ لا ٠ؼٍُ
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 أ٠خ ِخ طذػٛ أ٠ ّ خ طذػٛ أ٠ّخ




 القرآى تلاوج فً الأخطاء علً الوترتثح الأحكام
ؤ فٝ طلاٚس حٌمشآْ طؼذ ِٓ حٌٍلٓ ٚفٝ ٘زح حٌفظً ٔظطشق ػٍٝ ٘زح حلأِش حٌخطاْ 
 ٚحلأكىخَ حٌششػ١ش ػٕٗ.
 حٌٍلٓ فٝ حٌمشحءس حٌّمظٛد ِٕٗ ٘ٛ حٌخطؤ أٚ حٌّ١ً ػٓ حٌظٛحد فٝ حٌمشحءس 
 ٚ٘ٛ ٠ٕمغُ اٌٝ لغّ١ٓ : ٌلٓ ؿٍٟ ٌٚلٓ خفٟ 
ٌلٓ ؿٍٟ أٞ ظخ٘ش ٚ٘ٛ خطؤ ٠ظٙش ػٍٝ حلأٌفخظ ف١غ١ش ِؼٕٝ  القسن الأول :
حٌٍغش عٛحء أخً رخٌّؼٕٝ أَ لا. فٙٛ وّخ لخي أرٛ ػّشٚ حٌذحٔٝ فٝ ٌلٓ حلإػشحد, ٘زٖ 
 حلأِؼٍش ػٍ١ٗ:
طغ١١ش حٌلشوخص رلشوخص أخشٜ أٚ كشٚف رلشٚف أخشٜ، ِٚؼخي  -5
رٌه : ضُ حٌظخء أٚ وغش٘خ فٝ وٍّش (أٔؼّض ػٍ١ٙخ). فبرح كشوٙخ 
ٌمخسة رخٌضُ ؿؼً حٌضّ١ش ٌٍّظىٍُ أٞ ٘ٛ حٌزٜ أٔؼُ ػٍ١ٗ ٚارح ح
 كشن حٌمخسة رخٌىغش ؿؼً حٌضّ١ش ٌٍّئٔغ ٚ٘زح ٠خً رخٌّؼٕٝ
ارذحي حٌمخسة كشفخ رلشف آخش ِؼً ارذحي حٌطخء دحلا ٚ رٌه رظشن  -7
حعظؼلاثٙخ ٚاطزخلٙخ ِؼً (٠طزغ) أٚ حٌذحي طخء فٝ ِؼً (حٌطخِش)  أٚ 
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(ٚأطشٚح) ٚأرذحي حٌزحي ظخء فش لٛحي أرذحي حٌظخد ع١ٕخ فٝ ٔلٛ 
 (ِلظٛسح) ٚحٌغ١ٓ طخدح فٝ لٌٛٗ (ػغٝ)
سفغ حٌٙخء أٚ ٔظزٙخ فٝ لٌٛٗ طؼخٌٝ ( حٌلّذ لله) أٚ طلش٠ه حٌذحي  -8
 رخٌضُ فٝ لٌٛٗ (ٌُ ٠ٍذ ٌُٚ ٠ٌٛذ) 
 كىُ حٌٍلٓ حٌـٍٟ
 حٌمغُ حٌؼخٔٝ: حٌٍلٓ حٌخفٟ
ٝ أٚ ٘ٛ مطشن ٘ٛ خطؤ ٠ذخً ػٍٝ حلأٌفخظ ف١خً رؼشف حٌمشحءص دْٚ حٌّؼٕ
حٌلشف اػطخء حٌلشف كمٗ ِٓ طـٛ٠ذ ٌفظٗم
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 ٚكىُ ٘زح : أؿّغ حٌؼٍّخء ػٍٝ كشِظٗ فٝ حٌظلاس ٚغ١ش٘خ ارح  طؼّذٖ حٌمخسة 
ٚارح وخْ حٌمخسة ٔخع١خ فلا اػُ ػٍ١ٗ ٌىٓ ارح وخْ حٌمخسة ؿخ٘لا رخٌلىُ ٚأًّ٘ حٌظؼٍ١ُ 
مظٛد رمٛي حٌؼٍّخء (ؿخ٘لا) فلإػُ ٠ٍلمٗ أ٠ضخ. ٚارح وخْ فٝ ٚلض حٌظؼٍُ ٚأخطؤ فٙز حٌّ
 ٚالله أػٍُ
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 61ص: ، التحديد فى أتقان التجويدأبو عمرو الدانى ،   
